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Srednjovjekovni posjedi i naselja obraeni u ovom radu nalazili su se istoËno od Kriæevaca izmeu 
potoka Velike i Tremskog potoka na podruËju danapinjeg sela »vrstec i u njegovoj blizini. Redoviti 
Ëitatelji Crisa su mogli zapaziti da redom obraujem istoËni dio srednjovjekovnog KalniËkog kotara, 
odnosno arhiakonata, a ovaj bi rad spojio veÊ obraena podruËja na sjeveru oko potoka Glogovnice i 
Koprivnice s onima na jugozapadu izmeu potoka Glogovnice i Tremskog potoka. Kao i za podruËje oko 
Poljane i –urica i za ovaj su prostor karakteristiËna mala naselja koja su jopi bila rascjepkana meu 
vipie vlasnika. Od desetak ovdje obraenih sela samo je »vrstec imao nepito veÊi stupanj centraliteta jer 
je u njemu bilo sjedipite æupe, a Ëini se da je bio i nepito veÊe naselje. Osim o »vrstecu, o ovim selima, 
odnosno posjedima gotovo i nije pisano u historiografi ji te sam zato za veÊinu njih iznio sve podatke 
koji su mi bili dostupni, a ne samo topografske kao u dosadapinjim radovima. Na ovom prostoru nisu 
raena nikakva toponomastiËka ni arheolopika terenska istraæivanja pito znatno ograniËava doseg ovog 
rada. 
KljuËne rijeËi: »vrstec, Osuevo, Brestovica, Vrhovljan, ©umeËec, RapiËani, Gunjak, Rupievec, 
VeÊeslavec, srednji vijek 
U Ëlanku je obraen srednjovjekovni dio po-
vijesti sela »vrstec, Osuevo, RapiËani, Rupievec i 
VeÊeslavec koja i danas postoje te povijest nestalih 
naselja Brestovice, Vrhovljana, ©umeËeca, Gunja-
ka i jopi nekih na podruËju oko »vrsteca. Radi 
se o nizu malih sela i sitnih plemiÊkih imanja 
koja su malo ili nikako do sada obraena u his-
toriografi ji. 
»VRSTEC
O »vrstecu u srednjem vijeku pisalo se mno-
go vipie nego o ostalim naseljima i posjedima s 
kojima se bavim u ovom radu. Manje ili veÊe ra-
dove o »vrstecu napisali su Zvonko LovrenËeviÊ,1 
Antun ©ramek,2 Stjepan Koæul3 i Zdenko Balog.4 
I u monografi ji o Kriæevcima i okolici ima dio 
o »vrstecu,5 a postoji i neizdani rukopis Zvon-
ka LovrenËeviÊa Ëitav posveÊen Svetom Petru 
»vrstecu koji naæalost nisam imao prilike vidjeti. 
»vrstec se prvo spominje kao hidronim, tj. 
ime potoka 1326. godine,6 ali se radi o posjedima 
uz donji tok ovog potoka te isprava nema veze s 
naseljem »vrstec. Naselje »vrstec i crkva Svetog 
Petra u njemu prvi put se izriËito navodi u popisu 
æupa iz 1334. godine,7 a posjed istog imena 1351. 
godine8 kada potomci Kristola meu sobom di-
jele imanja »vrstec i Korupiku. Otada pa do kraja 
srednjeg vijeka ova dva imanja Êe imati u nekim 
svojim dijelovima iste vlasnike. Godine 1377.9 prvi 
put se spominju plemiÊi s pridjevkom od »vrsteca: 
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Lovro literat i Lovro, sin Bedeva. Od 1414. go-
dine10 se u vezi sa »vrstecom i Korupikom javljaju 
velikapii »upori od Moslavine s kojima Êe lokalni 
plemiÊi dugo imati problema. Godine11 1416. prvi 
put se upotrebljava ime posjeda Cherzthweczfew 
kao istoznaËnica za »vrstec. Maarski sufi ks few 
oznaËavao je podruËje ili naselje uz gornji tok 
nekog vodotoka pito bi u ovom sluËaju znaËilo ili 
sam prostor danapinjeg »vrsteca ili kraj nepito uz-
vodnije uz potok »vrstec. Ovdje neÊu navoditi sve 
prodaje i sporove oko »vrsteca te ljude povezane 
s njim, jer je takvih podataka mnogo, nego bih 
prepiao na popise poreza koji nam daju presjek 
vlasniËkih odnosa u kratkom vremenu, a takoer 
i prikaz »vrsteca prije no pito je oko polovine 
XVI. stoljeÊa nestao sustav koji je ovdje postojao 
stoljeÊima.
U prvom poznatom popisu poreza iz 1495. 
godine u »vrstecu je spomenut samo Benedikt 
Posych kao vlasnik Ëetiri porezna dima. Navodi 
se tada i ovdapinji æupnik, ali kao posjednik u 
nedalekom Rupievcu. U popisu sastavljenom oko 
1500. godine æupnik je opet popisan kao i u godi-
nama koje slijede. Godine 1507. saznajemo nepito 
vipie jer su nabrojena Ëak tri vlasnika u »vrstecu: 
Ladislav Alczy, neki Detrih i Petar ©ljivariÊ. Sva 
trojica Êe se javljati i u kasnijim popisima (umjesto 
Ladislava njegova udovica). Popis iz 1512. godine 
pokazuje kako je stvarno bio rascjepkan posjed 
»vrstec jer su tada popisani, osim æupnika i na-
vedene trojice, jopi tri vlasnika: dva iz obitelji Kos 
te Petar KeleminoviÊ. Isti posjednici uglavnom su 
zapisivani i u popisima iz 1513., 1517. i 1520. go-
dine.12 Dio ovdapinjih vlasnika popisan je u nekim 
godinama pod drugaËijim imenima posjeda iako 
se sigurno radi o istim imanjima. Tako je udovica 
Ladislava Alczyja 1513. godine zapisana pod 
»vrstecom, a 1517. godine pod Cherzthweczfew.13 
Posebno je zanimljiv sluËaj spomenutog Detriha. 
Ovaj plemiÊ je imao rijetko ime pa ga moæemo sa 
sigurnopiÊu pratiti kroz popise. Njegov je posjed 
1507. i 1512. godine zapisan pod »vrstecom, 1513. 
pod RapiËanima, a 1517. i 1520. godine pod Cher-
zthweczfew.14 Jasno je da se njegovo imanje nala-
zilo u RapiËanima, ali ga se moglo imenovati i kao 
»vrstec jer je bilo blizu istoimenog potoka i kao 
Cherzthweczfew jer je bilo uz gornji tok istog po-
toka. Osim ovog primjera kako se u srednjem vi-
jeku razliËito imenovalo iste objekte, popisi poreza 
nam pokazuju da je »vrstec bio mali posjed od 
najvipie deset poreznih dimova rascjepkan izmeu 
nekoliko vlasnika. Zato ne Ëudi vijest koju donosi 
popis poreza iz 1543. godine.15 Naime, nakon 
graanskog rata i ponovljenih osmanlijskih provala 
ovdapinji plemiÊi su bili prisiljeni da se zapitite, ali 
popito ni jedan od njih nije sam mogao izgraditi 
utvrdu, sagradili su je zajedniËki. Popis navodi da 
pod »vrstec spada dvadeset i pet dimova pito je 
puno vipie nego se pod ovim imenom iskazivalo 
prijapinjih godina. Vjerojatno su ovom pothvatu sit-
nih plemiÊa pristupili i mali posjednici iz sela oko 
»vrsteca. Posebno su u popisu iskazana imanja 
plemiÊa iz obitelji HorvatiÊ, ©paniÊ, Hozwhegy 
i Krpan pito vjerojatno znaËi da nisu sudjelovali 
u izgradnji utvrde. Na kraju popisa je neobiËan 
zapis da ovdapinji æupnik ima jedan porezni dim u 
Hagnju. Zvonko LovrenËeviÊ16 navodi da je 1543. 
godine »vrstec imao 145 kuÊa pozivajuÊi se na 
popis poreza koji svakako nije isti kao onaj gore 
navedeni iz iste godine. Popis na koji se on poziva 
na æalost nisam imao prilike provjeriti. 
Crkva Svetog Petra u »vrstecu - Kako 
sam veÊ prije spomenuo ova se crkva prvi put 
spominje u popisu æupa iz 1334. godine.17 SljedeÊi 
spomen æupe je tek iz 1397. godine.18 Dokument 
je zanimljiv za povijest æupe jer prijapinji æupnik 
zajedno sa svjetovnjacima s podruËja æupe (vje-
rojatno su tri spomenuta plemiÊa i patroni æupe) 
tuæi tadapinjeg æupnika. NeobiËna je isprava iz oko 
1397. godine19 u kojoj se u »vrstecu spominju dva 
sveÊenika te sin jednoga od njih. Godine 1458.20 
æupnik u »vrstecu zajedno s djecom svoga brata 
uzima u zalog neka selipita (nisu u blizini »vrste-
ca). Vjerojatno se radi o zbrinjavanju neÊaka od 
strane æupnika. U popisu æupa iz 1501. godine21 
uz crkvu u »vrstecu osim æupnika sluæbuje i 
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kapelan. Godine 1503.22 æupnik u »vrstecu Svetom 
Petru je jedan od æupnika ovog kraja koji moraju 
opomenuti æupnike iz Bradne (Branjska) i Se-
sveta (Velike Sesvete) da izvrpie oporuku pokojnog 
æupnika iz Gragene (danas Bopinjani). U popi-
sima poreza saznajemo za dio materijalne osnove 
æupnika u »vrstecu. PoËetkom XVI. stoljeÊa on 
posjeduje jedan porezni dim u »vrstecu.23 Godine 
1495.24 takoer je zapisano da je imao dva dima u 
Rupievcu pito moæe znaËiti da je ovo selo spadalo 
pod ËvrsteËku æupu. Nejasno je po kojoj je osnovi 
ovdapinji æupnik imao mali posjed u Hagnju 1543. 
godine.25
Danapinja crkva Svetog Petra u »vrstecu osim 
sveca kojem je posveÊena ne pokazuje vezu sa 
srednjim vijekom. Stara crkva je srupiena 1819. 
godine, a saËuvan je od nje samo zvonik koji se 
datira piiroko u XVI./XVII. stoljeÊe.26 Zvonik ima 
izrazite obrambene karakteristike. Potrebna su 
arheolopika istraæivanja da bi se ustanovio vjero-
jatni, ali jopi nepotvreni kontinuitet sakralnog 
lokaliteta iz srednjeg vijeka. 
Utvrda u »vrstecu - Jedini spomen utvrde 
u »vrstecu je iz 1543. godine27 (dakle, na poËetku 
novog vijeka) kada su ovdapinji plemiÊi zajedno po-
digli novi kapitel kako sam veÊ opisao. Iako je ovo 
jedini podatak o ovdapinjim utvrdama, ipak neki 
autori smatraju da je i u srednjem vijeku postojalo 
neko utvrenje u »vrstecu.28 Naravno, podatak iz 
1543. godine moæe znaËiti da su plemiÊi sagradili 
novi kapitel umjesto nekog starog, ali je vjerojat-
nije da kapitel prije nije postojao jer je struktura 
ËvrsteËkog posjeda bila takva da zapravo ni jedan 
od vlasnika nije imao ekonomske moÊi da tako 
nepito sagradi. Ovo se moæe reÊi barem za drugu 
polovinu XV. i poËetak XVI. stoljeÊa. Zvonko 
LovrenËeviÊ29 je objavio crteæ obrisa obrambenih 
konstrukcija u »vrstecu koji obuhvaÊaju crkvu i 
æupni dvor. Radi se o okruglom platou oko kojeg 
se vide ostaci jarka. Pretpostavljam da se radi o 
gradnji izvrpienoj neposredno prije 1543. godine. 
Crkva sa zvonikom izrazitih obrambenih karakte-
ristika bila je takoer predviena za obranu. 
U okolici, odnosno u samom »vrstecu pos-
toji nekoliko toponima koji upuÊuju na stare ut-
vrde. Æeljko TomiËiÊ30 /Arheolopika topografi ja… 
KÆ -grad i okolica, str. 33./ spominje toponim 
GradipiÊe - ©tatnica. ©tatnica je toponim uz samo 
sredipite danapinjeg sela te bi utvrda na ovom mjes-
tu morala biti u najuæoj vezi sa povijepiÊu »vrsteca. 
U vezi s ovim toponimom ili sasvim nezavisan je 
toponim GradipiËe na pola puta od »vrsteca prema 
RapiËanima.31 TreÊi lokalitet istog imena zabiljeæen 
je na karti iz 1780. godine32 oko dva kilometra 
istoËno od sredipita »vrsteca (na ovaj lokalitet 
se moæda odnosi i biljepika koju donosi Antun 
©ramek33 kada spominje mjesto zvano GradipiËe u 
JakËinovom jer je zaselak JakËini u blizini). Sva tri 
navedena toponima, odnosno lokaliteta moraju biti 
istraæena da bi se ustanovilo iz kojeg su vremena 
objekti po kojima su dobili ime. Naime, u kraje-
vima koji su saËuvali kakav - takav kontinuitet 
naseljenosti iz srednjeg vijeka kao pito je i ovaj 
oko »vrsteca i iz tog vremena prenijeli toponime 
GradipiËe moæe oznaËavati i prethistorijske i anti-
Ëke objekte. 
Jedan od ËvrsteËkih zaselaka zove se Ka-
niæa.34 Ovaj toponim je vjerojatno u vezi s 
maarskim gradom Nagykanizsom koji je u ranom 
novom vijeku bio vaæna tvrava. Da li bi Kaniæa 
po analogiji mogla oznaËavati neku utvrdu u napioj 
toponimiji? 
U istraæivanju propilosti »vrsteca ozbiljno 
treba uzeti ojkonim Purga kako se naziva samo 
sredipite sela.35 Ovo bi mogao biti trag postojanja 
srednjovjekovnog trgovipita na mjestu danapinjeg 
sela, a posredno i postojanja kapitela u isto vri-
jeme. 
Na juænom rubu danapinjeg podruËja »vrsteca 
nalazi se lokalitet Sveta Marija36 s ustanovljenim 
srednjovjekovnim grobljem i ostacima crkve, ali 
22 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆: sv. 4., 508. 
23 ADAM»EK - KAMPU© 1976: 16., 52., 58., 93., 122.
24 ADAM»EK - KAMPU© 1976: 15.
25 ADAM»EK - KAMPU© 1976: 136.
26 DOMLJAN - MARKOVI∆ - HORVAT LEVAJ 1993: 375.
27 ADAM»EK - KAMPU© 1976: 136.
28 DOMLJAN - MARKOVI∆ - HORVAT LEVAJ 1993: 375.
29 LOVREN»EVI∆ 1990: 142.
30 TOMI»I∆ 1993: 33.
31 TOPOGRAFSKA KARTA 1: 25000 1982: sekcija Carevdar.
32 HNTZ 2003: sekcija 6.
33 ©RAMEK 1995: 71.
34 KOREN»I∆ 1979: 363.
35 DOMLJAN - MARKOVI∆ - HORVAT LEVAJ 1993: 378.
36 REGISTAR 1997:149.
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on nije dio povijesti »vrsteca nego nekih drugih 
naselja o Ëemu sam veÊ pisao.37 
Svi ovi toponimi upuÊuju na potrebu is-
traæivanja mjesnih imena ovog kraja koji je, iako 
preslojen novijim imenima zaselaka, ipak saËu-
vao i dio srednjovjekovne toponimije. Nuæna su 
takoer i arheolopika iskapanja.  
OSU–EVO
Povijest ovog malog sela, zapravo zaselka, 
moæemo pratiti od sredine XIV. stoljeÊa. Godine 
1345.38 posjednici u Osuevu (Ozud) prodaju jedni 
drugima zemlju u istom selu. S jedne strane su 
Petar, sin Jakova, sin Zojmova i Pavao, sin Ivana, 
a s druge njihovi roaci Demetrije, sin Ivana i 
njegovi sinovi Stjepan i Nikola. Isti Demetrijevi 
sinovi 1354. godine39 dijele oËinske zemlje: Stje-
pan dobiva posjede Glogovnicu i imanje Raan te 
mlin na potoku Glogovnici, a Nikola Osuevo, 
neke zemlje na podruËju kriæevaËkog starog grada 
(zvanog i Donji grad) i druge zemlje sjeverno od 
potoka Glogovnice. »ini se da se u ispravi oba-
vezuju da Êe se uzajamno pititi ako ih budu uzne-
mirivali njihovi roaci. Stjepanov sin Leukupi i 
Nikolini sinovi Ladislav i Nikola se 1377. godine40 
spore s plemiÊima od Prapinice oko mea izmeu 
njihovih imanja Osueva i Prapinice. Isprava je 
zanimljiva jer daje neke topografske podatke kojih 
nema u drugim dokumentima. Tako saznajemo da 
posjedi Osuevo i Prapinica meapie, pito znaËi da 
imanje Prapinicu trebamo traæiti nepito sjevernije 
nego sam to napravio u svom prijapinjem radu,41 
vjerojatno u juænom dijelu sela Trema. Na spor-
noj mei se spominje potok Osuevo (neki od 
pritoka danapinjeg Tremskog potoka ili moæda 
njegov gornji tok koji teËe uz Osuevo) i cesta 
Dubrava - Koprivnica. Potonji podatak je posebno 
vaæan jer prvi put moæemo iz dokumenata, iako 
neizravno, potvrditi postojanje ceste iz Kriæevaca 
u Koprivnicu na koju se ova cesta sigurno spa-
jala. Iako su se njihovi oËevi veÊ podijelili, ipak 
se 1378. godine42 dijele s jedne strane Stjepanovi 
sinovi Leukupi i Petar, a s druge Nikolini sinovi 
Ladislav, Petar i Nikola. Podjela se ponepito razli-
kuje od prijapinje. Prvi dobivaju treÊinu Osueva, 
mlin na Glogovnici, posjed “Raan” i polovinu ze-
malja na podruËju Kriæevaca, a drugi dvije treÊine 
Osueva, polovinu imanja Glogovnice, polovinu 
zemalja kraj Kriæevaca i mlin na potoku Korupika. 
Iste godine43,44 Stjepan, sin Demetrija izjavljuje 
da je namiren za djevojaËku Ëetvrtinu od strane 
plemiÊa iz Budrovca u Podravini. SliËnu izjavu 
daju i sinovi njegovog brata Nikole 1380. godine. 
Iz njihove isprave saznajemo da je spomenuta 
djevojaËka Ëetvrtina u vezi sa njihovom bakom, 
æenom njihovog djeda Demetrija pito znaËi da je 
ona bila iz obitelji BudrovaËkih. 1391. godine45 
Nikolini sinovi prodaju Nikoli iz Ravena jedno 
napupiteno mlinsko mjesto na potoku Glogovnici 
nasuprot mlina istog plemiÊa na potoku Korupika. 
Dalje se potomci Demetrija spominju kao kraljevi 
ili banovi ljudi pito znaËi da sudjeluju zajedno sa 
izaslanicima »azmanskog kaptola pri rjepiavanju 
sporova oko posjeda. Vjerojatno su ovi ljudi birani 
za te uloge radi svog ugleda ili znanja. Kao takav 
se 1394. godine46 spominje Stjepanov sin Leukupi, 
a 1397. godine47 Nikolini sinovi Ladislav i Nikola. 
Kasnije spominjani plemiÊi sa pridjevkom od 
Osueva ne mogu se povezati sa ovom obitelji. 
Kada se pogledaju isprave o posjedima Demetrija 
i njegovih potomaka vidi se da su im imanja bila 
velikim dijelom nekoliko kilometara zapadno od 
Osueva tj. uz potoke Glogovnicu i Korupiku juæno 
od Kriæevaca. Kada ne bi bio saËuvan toponim 
Osuevo i kada bi imali samo ove isprave mogli 
bi zakljuËiti da se Osuevo nalazilo zapadnije od 
danapinjeg mjesta npr. na podruËju sela Cubinca.
Za XV. stoljeÊe su podaci o Osuevu i nje-
govim plemiÊima sporadiËni i oskudni. Godine 
1426.48 Petar, sin Petra de Czwgio (sigurno se radi 
o pogrepino zapisanom Osuevu) je kriæevaËki 
zemaljski æupan. Godine 1457.49 spominju se Ivan, 
Juraj i Stanislav iz Osueva kao svjedoci u jed-
37 PAVLE© 2007: 33.
38 MOL: DL 100158
39 MOL: DL 100058
40 MOL: DL 100156
41 PAVLE© 2007: 29.
42 MOL: DL 100166
43 CD XV:397
44 CDXVI:106
45 CD XVI: 199.
46 CD XVII: 598.
47 MOL: DF 230754; MOL: DF 230754.
48 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆ 1959: 365.
49 MOL: DL 15201. 
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nom velikom sporu oko RovipiÊa, a vjerojatno 
isti Ivan je kraljev Ëovjek u nekoj parnici 1468. 
godine.50 Godine 1469.51 i 1470.52 iz Osueva je 
Tomo literat, zvan DruæiÊ, i on djeluje kao kraljev, 
odnosno palatinov Ëovjek, a u istoj ulozi je i Grgur 
iz Osueva 1470. godine.53 Nepito vipie podataka 
daje isprava iz 1486. godine54 kada su spomenuti 
Ivan Hwhnyak de Ozwgio i æena mu Ilka u vezi sa 
posjedima Osuevo, Sibilinec i Bojnikovec. 
Od 1489. godine pa do kraja srednjeg vi-
jeka u izvorima se Ëesto javlja Benedikt Drog iz 
Osueva. 1489. godine55 ovaj Benedikt sudjeluje u 
zalaganju vinograda u Osuevu (kao druga stranka 
je Doroteja, udovica Stanislava), a 1493. godine56 
u zalaganju nekih zemalja u istom mjestu. Godine 
1512.57  Benedikt se spori s plemiÊima od Prapinice 
za dio Osueva, a 1515. godine58 su on i njegova 
supruga Katarina u sporu s nekim plemiÊima oko 
posjeda Raven, Koren, Miletinec i Domankupievec 
koji su dosta udaljeni od Osueva. Godine 1517.59 
isti Benedikt sklapa pogodbu s velikapiima Batt-
hyanyjima oko nasljeivanja kada se ponovo spo-
minje vinograd u Osuevu. 
U popisima poreza se kao posjednici u 
Osuevu spominju 1512. godine Juraj Zalathnoky 
koji se ne navodi u drugim dokumentima te 1513. 
- 1520. godine Batthyany i Benedikt Drog koje 
smo veÊ spominjali.60 Svaki od njih ima po jedan 
ili dva porezna dima (Batthyany ima vipie, ali su 
ovdapinje njegove zemlje iskazane sa posjedom koji 
ima u –uricu) pito znaËi da je Osuevo poËetkom 
XVI. stoljeÊa bilo vrlo mali posjed. Godina 1520. 
je i posljednja godina spominjanja Benedikta 
Droga u Osuevu dok se Batthyany kao vlasnici 
ovdje navode i 1524. godine61 kada im plemiÊi iz 
Bedovca, Prapinice i Herepiina prodaju ili zalaæu 
dijelove Osueva. 
Neki autori62 pipiu da je u Osuevu postojao 
kapitel, ali to nisam uspio ustanoviti niti u doku-
mentima na koje se oni pozivaju niti iz drugih 
izvora. Moæda su ovdapinji plemiÊi u nekom razdo-
blju utvrdili svoje kurije, iako je to slabo vjero-
jatno, jer je imanje bilo vrlo malo.
Kada u izvorima naiu na posjed zapisan 
kao Ozwgio ili sliËno povjesniËari ga uglavnom 
povezuju s Osuevom. Jedini je izuzetak Georg 
Heller63 koji je sve takve podatke stavio pod 
natuknicu Osek i dodao im sve pito se tiËe Osijeka 
pod Kalnikom. Iako su topografski podaci u vezi 
sa Osuevom donekle zbunjujuÊi jer su ovdapinji 
plemiÊi, kako sam pokazao, imali posjede i za-
padno uz potok Glogovnicu, ipak tepiko moæemo 
smjestiti srednjovjekovno Ozwgio toliko na sje-
ver. 
BRESTOVICA
Kako Êe se vidjeti iz daljnjeg teksta s istoËne 
strane Osueva u srednjem vijeku je postojalo selo 
Brestovica. 
Problem koji se javlja kada se istraæuje pov-
ijest ovog starog naselja dobro se vidi u popisima 
poreza s poËetka XVI. stoljeÊa. Naime, ovdje su 
zapisivane dvije Brestovice: jedna u sjeverozapad-
nom dijelu KalniËkog kotara i druga u kraju oko 
»vrsteca. Popisi poreza su za ovaj kotar sastavljeni 
dosta pravilnim redoslijedom pa nije tepiko odvojiti 
koji se podaci odnose na pojedino od ova dva na-
selja. Nepito je veÊi problem kada na ime Brestovi-
ca naiemo u srednjovjekovnim dokumentima. 
Tada nam za razlikovanje moæe posluæiti pito se 
prva, nazovimo je kalniËka, Brestovica spominje 
u vezi sa kalniËkim plemenitapiima dok se druga 
javlja s naseljima oko »vrsteca i plemstvom koje 
u ovom kraju ima veÊinu imanja. 
Prvi dokument koji bi mogao biti u vezi sa 
Brestovicom o kojoj ovdje pipiem je iz 1403. go-
dine64 kada je spomenut Danijel, sin literata Lovre 
de Brezthouicha. Ako je ovaj Lovro isti kao literat 
Lovro spomenut 1377. godine65 s pridjevkom od 
50 MOL: DL 16667.
51 MOL: DL 103717. 
52 MOL: DL 107006.
53 MOL: DL 107005.
54 MOL: DL 103920.
55 MOL: DL 103964.
56 MOL: DL 107093.
57 MOL: DL 104248.
58 MOL: DL 104277.
59 MOL: DL 101516.
60 ADAM»EK - KAMPU© 1976: 52., 58., 93., 122.
61 MOL: DL 101585.
62 BADURINA - FISCHER 1993: 384.
©RAMEK 1995: 103.
63 HELLER 1978: 171.
64 MOL: DL 35311.
65 CD XV: 262.
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»vrsteca, dakle iz ovog kraja, onda bi Dani-
jel mogao biti iz Brestovice pa bi povijest ovog 
naselja, odnosno posjeda mogli poËeti sa 1403. pa 
Ëak i 1377. godinom. SljedeÊa vijest je iz 1430. go-
dine.66 Tada je meu imanjima Filipa od Lipine i 
Jakova od Prapinice spomenuta i Brestovica. Ostala 
naselja odnosno posjedi su Vrhovljan, BoriËevec, 
Tremec, Kezepteleke, ©umeËec i Cherthwethfew, 
a nalazila su se uglavnom u okolici »vrsteca pa 
moæemo reÊi da se radi o ovdapinjoj Brestovici. 
Godine 1449.67 Katarina od Brestovice mijenja 
jedno svoje selipite in villa Brezthovicha (selipite se 
naziva KraljiÊa selo - selom se u srednjem vijeku 
nije oznaËavalo naselje nego pojedino selipite, tj. 
dio sela u danapinjem smislu) za selipite na posjedu 
Lipina. BuduÊi da se plemiÊ od Lipine spominje 
u prethodnoj povelji, onda bi se i ovdje moglo 
raditi o Brestovici kraj Osueva. Godine 1492.68 
plemiÊi od »vrsteca, od Farkadina i od RapiÊana 
zahtijevaju da im Petar od Gudovca vrati isprave 
u vezi s posjedima RapiËani, Vrhovljan, Leskovica, 
Brestovica i drugih. Opet je Brestovica nabrojena s 
imanjima podruËja oko »vrsteca. U popisima po-
reza se u Brestovici spominju razni vlasnici. Tako 
je 1512. godine ovdje imao tri porezna dima Tomo 
VragoviÊ, 1513. godine isti broj dimova dræi neki 
©paniÊ, 1517. i 1520. jedan dim ima Grgur Horvat, 
a 1520. godine vlasnik jednog dima je Nikola Di-
jaËiÊ.69 Vidimo da je Brestovica bila mali posjed 
sa svega nekoliko poreznih dimova. 
PovjesniËari do sada nisu pisali o Brestovici. 
Georg Heller70 samo navodi izvore u kojima se 
ona spominje, ali kada prouËimo pito je napisao 
vidimo da se na ovu Brestovicu odnose samo dva 
podatka iz popisa poreza (kalniËku Brestovicu nije 
ni spomenuo) dok su ostali dokumenti o Brestovci-
ma (ne Brestovicama!) na raznim stranama. On 
Brestovicu ubicira istoËno od RovipiÊa pito je u 
skladu sa njegovim pogrepinim spajanjem podataka 
o raznim imanjima. 
Brestovicu, naravno, treba traæiti u dosegu 
posjeda i naselja sa kojima se javlja u izvorima 
tj. oko »vrsteca, RapiËana i Treme. Mislim da sa 
srednjovjekovnim naseljem moæemo povezati ime 
brda ili predjela Brestovice izmeu Osueva i 
RapiËana.71 Ova lokacija se sasvim slaæe sa starim 
dokumentima.
VRHOVLJAN
Vrhovljan se kao posjed spominje od 1430. 
godine72 kada je nabrojen s jopi nekim imanjima 
(npr. Brestovica, Trema, Cherzthweczfew) kao 
vlasnipitvo plemiÊa od Lipine i Prapinice. SljedeÊi 
spomen je tek iz 1492. godine.73 Tada plemiÊi 
od »vrsteca, Farkadina i RapiËana zahtijevaju da 
im Petar od Gudovca vrati isprave u vezi posje-
da Vrhovljan i nekih drugih (opet se spominju 
Brestovica i Cherztweczfew, ali i RapiËani). Godine 
1512.74 navedena je pokojna Ana od Vrhovljana 
i njene sestre Dorotea i Urpiula i dioba nekoliko 
imanja meu kojima je i Vrhovljan. Od ostalih 
posjeda nabrojenih u ovoj ispravi poznato mi je 
samo da se imanje Vitkovci nalazilo negdje u 
blizini Cirkvene. U popisima poreza kao vlasnici 
u Vrhovljanu su 1512. godine neki Ivan i Matija 
(sliËno kao prije i poslije ove godine u VeÊeslavcu), 
a 1517. godine su tri vlasnika: Blaæ Kos (popisan 
i 1520. godine), Juraj Wr i Gapipar ©paniÊ. Godine 
1520. je vlasnik i neki Juraj.75 Ovi popisi pokazuju 
da se radilo o malom imanju od najvipie Ëetiri 
porezna dima gotovo uvijek jopi usitnjenog izmeu 
vipie vlasnika. Naselje je nestalo u protuosman-
lijskim ratovima, a navedeni dokumenti nam slabo 
pomaæu u njegovom ubiciranju. Tek kao dojam 
moæe se reÊi da se nalazilo negdje sjeverozapadno 
od »vrsteca. Vjerojatno Êe se vipie moÊi reÊi nakon 
istraæivanja toponimije piire okoline »vrsteca. 
 Na kraju jedna teza: u popisima imanja ko-
jima se upravljalo iz Gorbonoka u Podravini iz 
1494. i 1512. godine76 spominje se i Vrhovljan. 
Moæda se radi o ovom Vrhovljanu o kojem ovdje 
pipiem. Naime, kako Êe se vidjeti iz daljnjeg teksta, 
u navedenim popisima je zapisano ovdapinje selo 
Rupievec za koje sigurno znamo da je potpadalo 
66 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆ 1959: 369.
67 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆ 1960: 575. 
68 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆ 1961: 469.
69 ADAM»EK - KAMPU© 1976: 52., 58., 93., 122.
70 HELLER 1978: 26.
71 TOPOGRAFSKA KARTA 1:25000 1982: sekcija Carevdar. 
72 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆ 1959: 369.
73 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆ 1961: 469.
74 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆ 1961: 537.
75 ADAM»EK - KAMPU© 1976: 52., 92., 93., 122.
76 MOL: DF 268262.; DF 268266.
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pod Gorbonok pa se moæda isto moæe reÊi za 
Vrhovljan iako to nigdje nije izriËito navedeno. 
Pri prouËavanju Vrhovljana treba paziti da 
se ne pobrkaju podaci s onima koji se odnose na 
istoimeno selo u dubravskoj provinciji zagrebaËkog 
biskupa. 
©UME»EC
Posjed ©umeËec se spominje 1430. godine 
(pogrepino prepisano kao Sirmechech)77 kao jedno 
od imanja plemiÊa od Lipine i Prapinice. Drugi 
spomen je iz 1492. godine78 kada ovdje interes 
imaju plemiÊi od »vrsteca, Farkadina i RapiËana. 
U oba dokumenta se sa posjedom ©umeËec spom-
inju sela Brestovica i Chershtweczfew, a od onih 
s poznatom lokacijom u jednom ili drugom jopi i 
Thremecz (danas Trema) i RapiËani. U popisima 
poreza ©umeËec je popisivan od 1512. do 1520. 
godine79 i to uvijek u rukama rovipiÊanskog vlas-
telina Nikole Dersfya. On je ovdje posjedovao 
svega jedan porezni dim. 
Prema navedenim dokumentima i mjestima 
na kojima je ©umeËec popisan u popisima po-
reza moæe se reÊi da je ovo nestalo selo (kao i 
Vrhovljan) bilo negdje sjeverozapadno ili zapadno 
od »vrsteca, ali svakako u jugoistoËnom dijelu 
KalniËkog kotara. Georg Heller80 mijepia podatke 
koji se odnose na ovaj posjed sa onima u vezi sa 
istoimenim selom na sjeveru kotara na imanju 
Osek, odnosno Cerovo brdo i sve stavlja u okolinu 
danapinjeg sela Osijek.  
RA©»ANI
U dokumentima koji su mi dostupni RapiËani 
se spominju tek krajem XV. stoljeÊa, ali ima poka-
zatelja da postoje i raniji podaci. Tako Georg Hel-
ler81 navodeÊi izvore za »vrstec navodi za 1405. 
godinu Chestwech alio nomine Irassan. Zagonetni 
Irassan bi mogli biti pogrepino proËitani RapiËani 
(vjerojatno pipie “Hrassan”) jer se ovo selo nalazi 
na gornjem toku potoka »vrsteca pa se drugim 
imenom moglo zvati po njemu. Na æalost, nisam 
uspio provjeriti ovaj Hellerov podatak kao ni onaj 
raniji kada navodi za 1401. godinu82 posjed Hras-
tyan. RapiËani se moæda spominju i u ispravi iz 
1430. godine83 po kojoj su plemiÊi de Brasthyan 
susjedi nekom posjedu u okolici Cirkvene. Ali 
ovdje se moæe raditi i o nekom drugom imanju za 
koje ne znamo iz drugih dokumenata.
Prvi pouzdani i provjerljivi podatak je iz 
1492. godine84 kada su RapiËani (Hrassthyan) za-
pisani sa drugim selima koja se i inaËe spominju 
oko »vrsteca (Vrhovljan, Brestovica, Cherzthwec-
zfew). Tada se navodi i plemiÊ Stjepan, sin Jurja 
literata Kusice koji nosi pridjevak po ovom selu. 
On s jopi nekim plemiÊima zahtijeva da im Petar 
od Gudovca vrati dokumente koji se odnose na 
navedene posjede. Isti Stjepan je kao posjednik 
u RapiËanima zapisan u popisu poreza iz 1495. 
godine. U sljedeÊim popisima provedenim 1500., 
1507., 1512., 1513., 1517., i 1520. godine85 kao 
vlasnici su navedeni razliËiti plemiÊi kao npr. Ivan 
od RapiËana, Ladislav ©ljivariÊ, neki VragoviÊ pa 
neki Detrih te Juraj BradaË. Iz ovih popisa se vidi 
da su RapiËani bili mali posjed s najvipie devet 
poreznih dimova te da, ako su 1495. godine jopi 
bili cjeloviti, do 1520. godine su rascjepkani meu 
vipie vlasnika. 
 Ime sela se saËuvalo u imenu danapinjeg sela 
RapiËana. Moæda osim kontinuiteta imena Ëak 
postoji i kakav - takav kontinuitet naseljenosti iz 
srednjeg vijeka.
GUNJAK
Ovo selo, odnosno posjed neobiËnog imena 
u srednjem se vijeku spominje od 1407. godine.86 
SljedeÊe vijesti su iz druge polovine XV. stoljeÊa, 
a odnose se na Nikolu HorvatiÊa de Gwnyak koji 
je od 1468. do 1471. godine87 kraljev Ëovjek u spo-
rovima po raznim dijelovima KriæevaËke æupanije. 
Isti Nikola ili neki njegov srodnik iz obitelji Hor-
77 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆ 1959: 369
78 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆ 1961: 469. 
79 ADAM»EK - KAMPU© 1976: 52., 58., 93., 122.
80 HELLER 1978: 230.
81 HELLER 1978: 201.
82 HELLER 1978: 201.
83 MOL: DL 38718.
84 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆ 1961: 469.
85 ADAM»EK - KAMPU© 1976: 15., 16., 26., 52., 58., 93., 122.
86 HELLER 1978: 90.
87 MOL: DL 16667.; DL 103717.; DL 107006.; DL 17193.
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vatiÊ navodi se kao vlasnik u Gunjaku u popisima 
poreza iz 1495. i 1500. godine, a uz njega je i 
Petar iz iste obitelji. U sljedeÊim popisima poreza 
iz 1507., 1513., 1517. i 1520. godine88 zapisana 
su samo imena, a ne i prezimena posjednika u 
Gunjaku tako da ne znamo da li se i dalje radi o 
obitelji HorvatiÊ. Osim u navedenim dokumentima 
jedan plemiÊ HorvatiÊ od Gunjaka spominje se i 
oko 1509. godine89 kada je skupa s plemiÊima od 
VeÊeslavca i Malog Rupievca optuæen od strane 
Andrije Budora, posjednika u Sesvetama, da je 
opljaËkao jednog njegovog kmeta. 
Gunjak danas ne postoji kao naselje, ali mje-
sto u popisima poreza kao i podaci iz potonje 
isprave navode nas da ga smjestimo u okolicu 
danapinjih sela VeÊeslavec i Rupievac. Na karti iz 
1780. godine90 zapisan je zapadno od VeÊeslavca, 
a sjeverozapadno od Rupievca toponim Gunie. Mi-
slim da je to mjesto gdje se nalazio srednjovje-
kovni Gunjak. 
RU©EVAC
Prva vijest o srednjovjekovnom Rupievcu mo-
æda je iz 1474. godine91 kada se spominje plemiÊ 
Emerik de Krwsowcz koji je optuæio neke ljude iz 
Kenelovca kod Cirkvene za krau drva iz njegove 
piume. Dva spomenuta sela su dosta udaljena od 
danapinjeg i srednjovjekovnog Rupievca pa se pod 
Krwsowcz moæda radi o sasvim drugom imanju. 
Prve pouzdane vijesti su tek iz 1495. godine92 kada 
je u popisu poreza kao vlasnik dvaju poreznih di-
mova naveden æupnik iz »vrsteca. Ovaj podatak 
moæda znaËi da je Rupievac spadao pod æupu u 
»vrstecu. InaËe je ovo selo podjednako udaljeno 
od srednjovjekovnih æupa u Sesvetama (danas Ve-
like Sesvete), Donjoj Bradni (danas selo Ladislav) 
i »vrstecu. U popisu poreza iz oko 1500. godine 
spominju se Emerik i Blaæ de Hrwssowcz svaki 
sa po jednim poreznim dimom, a 1507. godine93 
ovdje je vlasnik prior sa dva dima u vlasnipitvu. 
Navedenog priora ne treba izravno povezati s 
nekadapinjim templarskim pa ivanovskim ima-
njem Glogovnicom - Svetim Ivanom koje je imalo 
sredipite u nedalekom danapinjem Ivancu istoËno 
od Kriæevaca kako bismo mogli pomisliti u prvi 
mah. Naime, u jednom od slijedeÊih popisa po-
reza, onom iz 1513. godine uz ime vlasnika Ivana 
dodana je opaska ad Gorbonok pito znaËi da se 
Rupievcem upravljalo iz Gorbonoka u Podravini 
istoËno od –urevca. U ono vrijeme Gorbonok je 
dræao vlastelin Ivan Tahy kao vranski prior pa se 
on pojavljuje i ovdje u Rupievcu u popisima iz 1517. 
i 1520. godine94 (isti Tahy je sigurno i onaj Ivan 
spomenut 1513. godine). Kada Rupievac poveæemo 
sa Gorbonokom tada nam postaje jasno spomi-
njanje sela Rupievac u popisima posjeda kojima se 
upravljalo iz Gorbonoka sastavljenim 1494. i 1512. 
godine.95 ProuËavajuÊi podravski srednji vijek i ne 
uzimajuÊi u obzir podatke o Rupievcu kod Kriæe-
vaca prije sam mislio da se u Podravini nalazilo 
istoimeno naselje kao sastavni dio gorbonoËkog 
vlastelinstva, ali sada vidim da je onaj podravski 
Rupievac isto pito i ovo naselje o kojem ovdje pipiem 
pito pokazuje da je kod prouËavanja topografi je 
srednjovjekovne Slavonije potrebno zahvatiti piire 
prostore. Ivana Tahyja kao vranskog priora neki 
stariji autori kao Pray i KukuljeviÊ Sakcinski stav-
ljaju tek u 1526., odnosno 1527. godinu,96 ali iz-
vorni dokumenti govore drugaËije,97 a meu njima 
su i popisi poreza koje sam ovdje analizirao. 
Popis poreza iz 1507. godine98 kao vlasnika 
u Rupievcu navodi Jurja Merzina koji je vjero-
jatno iz obitelji krbavskih knezova spominjanih 
1518. - 1525. godine99 kao upravitelja drugog 
glogovniËkog imanja, tj. onog koje je prije bilo 
vlasnipitvo reda sepulkralaca, a zatim ZagrebaËke 
biskupije. Drugi vlasnik u Rupievcu koji zahtijeva 
objapinjenje spominje se 1512. godine100 pod zago-
netnim imenom Baratus. Ako se pogleda popis 
vranskih priora koji po dokumentima donosi Lelja 
DobroniÊ101 vidimo da se od 1520. do 1524. godine 
kao takav spominje Matija s prezimenom odnosno 
88 ADAM»EK - KAMPU© 1976: 15., 16., 26., 52., 58., 93., 122. 
89 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆ 1961: 531.
90 HNTZ 2003: sekcija 6.
91 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆ 1960: 616.
92 ADAM»EK - KAMPU© 1976: 15.
93 ADAM»EK - KAMPU© 1976: 16., 26.
94 ADAM»EK - KAMPU© 1976: 52., 58., 92., 93., 122.
95 MOL: DF 268262.; DF 268266.
96 DOBRONI∆ 2002: 203., 204. 
97 DOBRONI∆ 2002: 210.
98 ADAM»EK - KAMPU© 1976: 26.
99 DOBRONI∆ 1998: 74.
100 ADAM»EK - KAMPU© 1976: 52.
101 DOBRONI∆ 2002: 211.
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pridjevkom Barachka, Barach, de Barach i, pito je 
najsliËnije obliku iz popisa poreza, Barathy. Iako 
se ne slaæu godine iz raznih izvora, ipak mislim 
da se ovdje radi o istoj osobi. Potrebna su daljnja 
istraæivanja vranskog priorata i sudbine pojedinih 
posjeda koji su pod njega spadali. 1517. i 1520. 
Godine 1517. i 1520.102 posjednica u Rupievcu je i 
udovica Ilije Bopinjaka. InaËe se iz popisa poreza 
moæe zakljuËiti da je Rupievac u srednjem vijeku 
bio mali posjed s najvipie piest poreznih dimova. 
Osim navedenih podataka Rupievac se spominje 
i oko 1509. godine103 u optuænici iz koje sam 
veÊ prije upotrijebio podatke. Tada je spomenut 
Nikola de Maly Hrusowcz (zajedno sa plemiÊima 
iz Gunjaka i VeÊeslavca) pito znaËi da su vjerojatno 
postojala dva (Mali i Veliki Rupievac), a ne samo 
jedno selo istog imena. 
Ime starog naselja je saËuvalo (da li i kontinu-
itet naseljenosti?) danapinje selo Rupievac. Na kraju 
treba napomenuti da kod prouËavanja Rupievca 
treba biti oprezan jer je u srednjovjekovnoj Sla-
voniji postojalo nekoliko sela, odnosno posjeda 
istog imena. 
VE∆ESLAVEC
U srednjovjekovnim dokumentima se VeÊe-
slavec javlja kasno. Prvi su podaci iz popisa por-
eza 1495. godine kada je posjednik u ovom selu 
neki Ivan sa tri porezna dima. Oko 1500. godine 
isti je popisan sa pridjevkom de Wecheslawcz. U 
drugim se popisima104 uz Ivana javlja i Matija koji 
je spomenut 1509. godine105 s veÊ gore navedenim 
plemiÊima iz Malog Rupievca i Gunjaka kao op-
tuæen za napad na jednog kmeta Andrije Budora. 
Matijina supruga Barbara se navodi 1512. godine106 
u vezi s posjedom Gorica i 1524. godine107 u 
pogodbi oko djevojaËke Ëetvrtine. 
Posjed VeÊeslavec je kao i svi ostali u nje-
govoj okolini bio malo imanje poËetkom XVI. 
stoljeÊa, veliËine do pet poreznih dimova. Ubikaci-
ja starog sela nije problem jer se ime saËuvalo u 
imenu danapinjeg sela istoËno od Kriæevaca. 
POSJEDI IZME–U POTOKA BLIZNE I VELIKE
Dva puta se u dokumentima navode imanja s 
ovakvom terenskom oznakom. Prvi put je to bilo 
1280. godine108 kada sinovi Zlobpie zamjenjuju svoj 
“otok ili ogradu u kotaru Kriæevci izmeu voda 
Blizna i Velika” za zemlju kraj Svetog Benedikta 
zvanu Plavnica, vlasnipitvo Nikole, sina bana Hen-
rika. Prije je ovaj komad zemlje meu potocima 
dræao Saul, sin Andrije. 
Drugi put se 1459. godine109 kao posjedi 
izmeu Blizne i Velike navode imanja MeureËje, 
GradipiËe, VlahovpiËina i EgidovpiËina. Radi se o 
zalaganju od strane Blaæa od Petrupievca uËinjenog 
Klementu od Benedikovca ili Pavlovca. Ni jedno 
od ovih imanja se ne navodi u drugim dokumen-
tima. Spomenuto GradipiËe je moæda isto kao i 
istoimeni zaselak koji je 1780. godine110 ucrtan 
na karti istoËno od »vrsteca, a nalazio se blizu 
navedenog podruËja. 
 Svakako se u obje isprave radi o prostoru na 
kojem je danas selo PoveliÊ te takoer i podruËju 
prema sjeveru od njega do sela VeÊeslavca. 
RJE–E SPOMINJANI POSJEDI I NASELJA
Ovdje Êu nabrojiti imanja, odnosno naselja 
koja se u izvorima spominju zajedno sa do sada 
obraenim posjedima, ali rijetko, te je i njihova 
pripadnost podruËju oko »vrsteca, tj. prostoru koji 
obraujem u ovom radu, ponekad upitna.
Posjed BoriËevec se spominje samo 1430.111 
i 1512. godine.112 Prvi put je nabrojen sa selima 
sjeverozapadno i zapadno od »vrsteca (Brestovi-
ca, Trema, Chersthweczfew), a drugi put i s ne-
kima juæno (npr. Vitkovec). U istom dokumentu 
iz 1430. godine navodi se posjed Kezepteleke pito 
je vjerojatno maarski prijevod napieg toponima 
Meuselje ili Srednje selo. Godine 1492.113 se 
102 ADAM»EK - KAMPU© 1976: 93., 122.
103 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆ 1961: 531.
104 ADAM»EK - KAMPU© 1976: 15., 16., 26., 58., 92., 121.
105 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆ 1961: 531.
106 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆ 1961: 538., 540.
107 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆ 1963: 569.
108 CD VI: 368. - 369.
109 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆ 1960: 590.
110 HNTZ 2003: sekcija 6.
111 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆ 1959: 369.
112 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆ 1961: 537.
113 STIPI©I∆ - ©AM©ALOVI∆ 1961: 469.
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sa selima poznate lokacije kao pito su RapiËani, 
Brestovica i Chersthweczfew navode i Leskovica, 
Sternica i Krog. Od ova tri posjeda usudio bih se 
ubicirati samo Sternicu i izjednaËiti je sa toponi-
mom Strmice zapadno od Osueva.114 
 Na kraju bih spomenuo imanja Breschyna 
i Kelemynoch koja su 1507. godine115 popisana 
zajedno sa selima oko »vrsteca.
ZAKLJU»AK
U radu je opisano nekoliko posjeda, odnosno 
naselja oko sela »vrsteca istoËno od Kriæevaca. 
Podaci o ovdapinjim naseljima se javljaju dosta 
kasno. Prvi je opisan sam »vrstec koji se kao 
mjesto (i crkva) spominje od 1334. godine, a kao 
posjed od 1351. godine. Preko vlasnika se »vrstec 
rano povezao sa Korupikom kod Kriæevaca. »esto 
se izjednaËavaju imena naselja »vrstec i Chwer-
ztechfew pito je pokazano primjerima. Æupa i æup-
nici u »vrstecu se spominju vipie puta u srednjem 
vijeku. Ovdapinja crkva Svetog Petra u najstarijim 
dijelovima ima znaËajke gradnje iz XVI. stoljeÊu 
i bila je, vjerojatno, dio obrane kapitela u »vrstecu 
koji su u prvoj polovini XVI. stoljeÊa zajedniËki 
sagradili sitni plemiÊi. Podataka o nekom kapitelu 
prije ovog nema, ali su u okolici brojni toponimi 
koji upuÊuju na utvrde. 
 Posjed Osuevo se spominje od sredine XIV. 
stoljeÊa i otad moæemo pratiti njegove vlasnike. 
U opisima njihovih posjeda ima nekoliko vaænih 
topografskih podataka (cesta Dubrava - Koprivni-
ca, potok Osuevo i dr.). Nema dokaza da je u selu 
postojala utvrda. Dalje su obraena manja naselja 
koja se uglavnom spominju tek od XV. stoljeÊa. 
Dio ovih sela je saËuvao ime do danas (RapiËani, 
Rupievec, VeÊeslavec), dijelu se ime saËuvalo u 
mjesnim imenima (Brestovica, Gunjak), a za neka 
ne znamo gdje su stajala (©umeËec, Vrhovljan). 
Osim podataka o vlasnicima o ovim naseljima ne 
znamo mnogo. Na kraju je nabrojeno desetak sela 
koja se rijetko spominju u dokumentima, a posto-
jala su u ovom kraju. 
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Summary 
Mediaeval »vrstec and the surrounding 
settlements
Keywords: »vrstec, Osuevo, Brestovica, 
Vrhovljan, ŠumeËec, RašËani, Gunjak, Ruševec, 
VeÊeslavec, MiddleAges
The work deals with several estates and set-
tlements grouped about the village of »vrstec east 
from Križevci. The data on these places appeared 
relatively late. The fi rst to be described is »vrstec, 
mentioned with its church in 1334 and as an es-
tate since 1351. Owing to its owner it had early 
links with Koruška near Križevci. Names »vrstec 
and Chwerztechfew have often been mixed and 
equalized, which is shown by examples. The par-
ish and its priests were mentioned a few times in 
mediaeval documents. The Church of St Peter still 
displays fragments characteristic of the 16th cen-
tury architecture which certainly formed part of a 
citadel built by the local gentry at the beginning 
of the 16th century. Nothing has been found so far 
about the citadel, but numerous toponyms lead to 
such conclusions.
 The property of Osuevo can be traced from 
the mid 14th century. Its owners held some of im-
portant topographic items: road Dubrava-Koprivni-
ca, stream Osuevo etc. There is no evidence of a 
citadel. Further on the work states several minor 
settlements mentioned since the 15th century. 
Some of them have preserved their ancient names 
to the present day (Ruševec, VeÊeslavec, RašËani), 
some have given names to different parts of places 
(Brestovica, Gunjak), of others the location and 
owners are only known (ŠumeËec, Vrhovljan). 
The text closes with a list of ten villages rarely 
mentioned but once existing in the area.
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